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Öz: Çalışmanın amacı, Türkiye’de “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı”nı 
imzalayan belediyelerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yerine getirmiş 
oldukları faaliyetleri, bu Şart›ta yer alan taahhütler açısından değerlendirmektir. Ça-
lışmada öncelikli olarak devletin ve özellikle de yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasında nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine ilişkin yapılan tartışmalara 
yer verilmiş, daha sonra “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı»nı imzalayan 
Türkiye’deki belediyelerin faaliyet raporlarının içerik analizi yöntemi kullanarak ince-
lenmesi sonucu elde edilen bulgular aktarılmıştır. Araştırmada, belediyelerin faaliyetle-
rinde toplumsal cinsiyet eşitliğini bütüncül bir bakış açısıyla ele almadığı ve Şart’ın im-
zalanması ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yerine getirilen faaliyetler 
arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, yerel yönetim, be-
lediye, toplumsal cinsiyet eşitliği
Gender Equality and Municipalities: A Qualitative Study on 
Municipalities Signing The European Charter For Equality of Women 
and Men in Local Life
Abstract: The purpose of the study is to evaluate the activities of the signatory municipali-
ties of  «European Gender Equality Charter in Local Life,” in Turkey, which have fulfilled 
to ensure gender equality in the terms of the commitments contained in this Charter. In 
the study as a priority, the discussions about what kind of role the state and especially the 
local administrations should play in ensuring gender equality are given. Then the find-
ings obtained using the content analysis of the annual reports of signatory municipalities 
of “European Charter for Equality of Women and Men in Local Life” in Turkey were 
transferred. The study concluded that municipalities do not address gender equality in 
their activities from a holistic perspective, and that there is no linear relationship between 
signing the Charter and the activities carried out to ensure gender equality.
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Giriş
Yerel	yönetimler,	mekânsal	 anlamda	halka	en	yakın	olan	yönetsel	birimler	ol-
masından	 dolayı,	 yerel	 hizmetlere	 ilişkin	 kamu	 politikalarının	 belirlenmesi	 ve	




Özellikle	 ulusal	 düzeyde	yeterli	 şekilde	 temsil	 edilemeyenler	 yerel	 yönetimler	












ve	 erkeklik	 arasındaki	 toplumsal	 açıdan	ortaya	 çıkan	 eşitsiz	 durumu	anlatmak	
için	kullanılan	bir	kavram	olarak	karşımıza	çıkmaktadır	(Vatandaş,	2011:	31).	
Kentler,	toplumsal	cinsiyet	ilişkilerinin	yeniden	üretildiği	mekânlar	olarak	
karşımıza	 çıkmaktadır.	Toplumsal	 cinsiyete	 dayalı	 görev	 bölüşümü	 sonucunda	
kentler	 erkekler	 tarafından	 planlanmakta,	 kadınlar	 kentsel	 alanlarla	 sadece	 er-
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Çalışmanın	 temel	 amacı,	 Avrupa	 Yerel	 Yaşamda	 Kadın	 Erkek	 Eşitliği	















yapılan	 çalışmalara	 değinilecektir.	 Çalışmanın	 son	 bölümünde	 ise,	 Türkiye’de	
Avrupa	Yerel	Yaşamda	Kadın	Erkek	Eşitliği	Şartı’nı	 imzalayan	belediyelerin,	
faaliyet	 raporlarını	 içerik	 analizi	 yöntemi	 kullanarak	 incelenmesi	 sonucu	 elde	
edilen	bulgular	aktarılacaktır.
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korunması	gerekli	bir	alan	olarak	görüldüğü	için	devlet	kamusal	alan	 ile	sınır-







nın	 ne	 olduğunun	 devlet	 tarafından	 belirlendiği,	 devletin	 özel	 alana	müdahale	


















bu	konuda	daha	 fazla	 sorumluluk	üstlenmelerini	 devletaltı	 feminizm	 (substate 
feminism)	olarak	nitelendirmektedir	(2007:	9-10).	Özellikle	son	yıllarda	ulusüs-
tü	örgütler	tarafından,	toplumsal	cinsiyet	eşitliğinin	sağlanması	açısından	belir-
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çıkmaktadır	(Çelik	ve	Ertürk	Atabey,	2013:	152).	
Toplumsal	 cinsiyet	 eşitliğinin	 ana	 akımlaştırılması,	 kamu	 politikalarının	
yapıları,	süreçleri	ve	ortamına	cinsiyete	duyarlı	uygulamalar	ve	normlar	yerleş-
tirmek	suretiyle	eşitliğin	kurumsallaşmasını	sağlamaya	çalışmaktır	(Daly,	2005:	




da	 küresel	 bir	 strateji	 olarak	 belirlenmiştir.	 Birleşmiş	Milletler	 Binyıl	Kalkın-
ma	Hedefleri	 çerçevesinde	 sürdürülebilir	 kalkınmanın	 sağlanabilmesi	 için	 üye	
devletler	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	taahhüdünde	bulunmuşlardır.		Ayrıca	Avrupa	
Birliğinde	1997	yılında	imzalanan	Amsterdam	Antlaşması’nda	da	resmi	politika	
yaklaşımı	 olarak	 kabul	 edilmiştir	 (Çelik	 ve	Ertürk	Atabey,	 2013:	 152;	UNDP,	
2018:1.	

















fazla	 zaman	 geçirdikleri	 mekanların	 başında	 gelmektedir	 (Sumbas,	 2013:	 35;	
Beall,	1996:	4:	Everzen,	2001:	20).	Wedel’in	İstanbul’un	gecekondu	bölgesinde	
yaptığı	araştırma	da,	bunu	doğrular	niteliktedir.	Wedel’e	göre	(2001:	224);









Dolayısıyla	 yerel	 yönetimlerin	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitliğini	 sağlama	 ko-
nusunda	yerine	getirdiği	hizmetler	kadınları	büyük	ölçüde	etkilemektedir.	Örne-
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Söz	konusu	 araştırmada	yerel	 yönetimlerin	 “cinsiyet	 körü”	politikalar	ürettiği,	


























diyelerin	 toplumsal	 cinsiyete	 duyarlı	 politika	 üretilmesi	 ve	 hizmet	 sunulması-
nı	sağlayan	siyasal	ve	yasal	düzenlemeler	 incelenmiştir.	Yapılan	çalışmada,	bu	




Türkiye’de	 yerel	 yönetim	 hizmetlerinde	 ve	 uygulamalarında	 kadına	 yö-
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nelik	 şiddetle	 mücadelede	 belediyelerin	 rollerini	 tespit	 etmek	 amacıyla	 Ko-
yuncu	 Lorasdağlı	 ve	 Sumbas’ın	 yaptığı	 çalışmada	 ise	 kadına	 yönelik	 şiddetle	
mücadelede	 son	 derece	 önemli	 olan	 sığınma	 evlerinin	 kurulmasının,	 belediye	
başkanlarının	 kişisel	 çabaları	 sonucu	 olduğu,	 dolayısıyla	 yöneticilerin	 konuya	
ilişkin	şahsi	bakış	açılarının	önemli	olduğu	görülmüştür	 	 (Koyuncu	Lorasdağlı	
ve	Sumbas,	2015:	14).
Akademik	 düzeyde	 yapılan	 çalışmalar	 yanında	 ülkemizde	 son	 yıllarda	













Yerel	 yönetimlerde	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitliğinin	 sağlanması	 konusunda	
atılan	 bir	 diğer	 önemli	 adım	 ise	Türkiye	Belediyeler	Birliği’nin	 2010	 yılında,	
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Şart’ta	yer	 alan	 ilkeleri	uygulamaya	 teşvik	etmektedir.	Günümüzde	32	Avrupa	




anlamda	 eşitlikçi	 bir	 toplum	 yapısının	 ortaya	 çıkmasındaki	 en	 uygun	 nokta-


























Şart’ın	 üçüncü	 bölümü,	 birinci	 bölümde	 yer	 alan	 temel	 ilkelerin	 daha	
ayrıntılı	olarak	düzenlenmesi	yani	somut	taahhütler	haline	getirilmesinden	oluş-
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larında	 imzacı	 tarafların	yerine	getirmesi	gereken	taahhütler	düzenlenmektedir. 
Eşitlik	için	genel	çerçeve	başlığı	altında,	toplumsal	cinsiyet	değerlendirilmelerinin	
uygulanması	 ile	 çoklu	 ayrımcılık	 ve	 dezavantajlı	 durumlarla	 mücadele	 etmek	
amacıyla	alınması	gereken	tedbirler;	 işveren	rolü	başlığı	altında,	çalışma	yaşa-
mının	 örgütlenmesi	 ve	 çalışma	koşulları	 da	 dâhil	 kadınların	 ve	 erkeklerin	 eşit	
haklara	sahip	olabilmesi	için	yapılması	gerekenler;	kamu	ihale	ve	sözleşmeleri	
başlığı	altında,	kamu	ihalelerine	dair	görevlerinin	ve	yükümlülüklerinin	yerine	
getirilmesinde	 kadın	 erkek	 eşitliğini	 sağlamak	 için	 alınması	 gereken	 tedbirler;	
hizmet	sunum	rolü	başlığı	altında,	eğitim,	sağlık,	çocuk	ve	bakmakla	yükümlü	
olunan	 diğer	 bireylerin	 bakımı,	 barınma,	 sosyal	 içerme,	 kültür,	 spor,	 emniyet,	








Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı 
İmzalayan Türkiye’deki Belediyeler Üzerine Yapılan 
Araştırma
Araştırmanın Amacı ve Soruları








belediyeler	yerine	getirdikleri	 faaliyetlerde	 toplumsal	 cinsiyete	duyarlı	hareket	
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ile	 Gaziantep	 Büyükşehir	 Belediyesi	 ise	 yakın	 bir	 tarihte	 Şart’ı	 imzalamasın-
dan	 dolayı	 çalışmaya	 dahil	 edilmemiştir.	Araştırma	 örneklemi	 içinde	 yer	 alan	
belediyeler,	bu	belediyelerin	hangi	tarihte	Şart’ı	imzaladıkları	ve	her	bir	beledi-
yede	incelenen	faaliyet	raporu	sayısı	Tablo	1’de	gösterilmektedir.
8 İçerik	 analizi,	 belirli	 bir	materyalin	 ayrıntılı	 ve	 sistematik	 olarak	 incelenerek	 yorumlanmasıdır	 (Berg	 ve	
Lune,	2015:	380).	Bu	yöntemde	birbirine	benzeyen	veriler	belirli	kavramlar	çerçevesinde	bir	araya	getirilerek	
oyucunun	anlayacağı	bir	şekilde	düzenlenmektedir	(Yıldırım	ve	Şimşek,	2016:	242).
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Tablo 1. Örnekleme	Dahil	Edilen	Belediyeler/Şart’ı	İmzaladıkları	Tarih/
İncelenen	Faaliyet	Raporu	Sayısı






























görülmüştür.	 Bu	 nedenle	 belediyelerin	 Şart’ı	 imzaladıkları	 yıl	 da	 dahil	 olmak	
üzere	2019	yılına	kadar	yayınladıkları	 tüm	faaliyet	raporları	 inceleme	kapsamı	
içine	 alınmış	 ve	 toplamda	 	 94	 adet	 faaliyet	 raporu	 incelenmiştir.	 	Ancak	 kimi	
belediyelerin	 Şart’ı	 imzaladıktan	 sonra	 yayınladıkları	 bazı	 faaliyet	 raporlarına	
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Dolayısıyla	bu	araştırmanın	en	 temel	 sınırlılığını	 faaliyet	 raporlarında	bulunan	
bilgiler	oluşturmaktadır.	
Ayrıca	 araştırma	 süresince	 faaliyet	 raporları	 incelenirken	 karşılaşılan	 en	
önemli	sınırlılık,	bu	faaliyet	raporlarının	sistematiğinin	ve	bu	raporlarda	kulla-






Araştırmada	 öncelikli	 olarak	 belediyelerin	 mevcut	 yapıları	 incelenecektir.	 Bu	
bağlamda,	söz	konusu	belediyelerde	Yerel	Eşitlik	Eylem	Planı	(YEEP)	bulunup	
bulunmadığı,	 örgütsel	 yapıları	 içinde	 kadın	 erkek	 eşitliğini	 sağlamak	 amacıy-
la	 kurulmuş	 ayrı	 bir	 idari	 birimin	 olup	 olmadığı	 ve	 belediye	meclisinde	 konu	
ile	 ilgili	 özel	 bir	 ihtisas	 komisyonu	 kurulup	 kurulmadığına	 bakılacaktır.	Daha	
sonra	Avrupa	Yerel	Yaşamda	Kadın	Erkek	Eşitliği	Şartı’nda	yer	 alan	düzenle-
meler	 göz	 önünde	 bulundurularak	 belediyelerin	 faaliyetleri	 incelenecektir.	 Bu	
inceleme	yapılırken	öncelikli	 olarak	Şart’ta	 söz	konusu	başlıkla	 ilgili	 yer	 alan	
genel	taahhütlerden	bahsedilip,	daha	sonra	belediyelerin	faaliyetleri,	bu	taahhüt-
ler	 çerçevesince	 değerlendirilecektir.	 Söz	 konusu	 faaliyetler,	 “kalıp	 yargılarla	





Yerel Eşitlik Eylem Planı, Meclis İhtisas Komisyonu ve Örgütsel Yapı
Bu	başlık	altında,	söz	konusu	belediyelerde	belediye	meclisleri	tarafından	kabul	
edilip	 onaylanan	YEEP,	 	 belediyelerin	mevcut	 örgütsel	 yapılarında	 toplumsal	
cinsiyet	eşitliğinin	sağlanması	için	kurulmuş	ayrı	bir	birim	ve	belediye	meclisi	
















Adana	Büyükşehir	Belediyesi - Kadın	Erkek	Eşitlik -
Nevşehir	Belediyesi - Bilgi	yok -

















Ortahisar	Belediyesi - Kadın	Erkek	Eşit-liği -
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Süleymanpaşa	Belediyesi - Fırsat	Eşitliği -
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konularla	ilgili	sivil	toplum	örgütlerinin	temsilcileri,	oy	hakkı	olmaksızın	ihtisas	
komisyonu	toplantılarına	katıp	görüşlerini	paylaşabilmektedirler.	
Araştırma	 kapsamında	 bulunan	 21	 belediyenin	 18	 tanesinde	 çoğunluk-
la	kadın-erkek	fırsat	eşitliği	komisyonu	adı	altında	olmak	üzere	 farkı	 isimlerle	
kurulmuş	 komisyon	 olduğu	 görülmektedir.	 Söz	 konusu	 komisyonların	 varlığı,	
kadın	erkek	eşitliğini	sağlamaya	yönelik	 faaliyetlerin	meclisin	önemli	gündem	



















lediyede	 “Kadın	ve	Aile	Hizmetleri”	 adı	 altında	örgütlenmeye	gidildiği	 görül-
mektedir.	Bu	isim,		Molyneux’un	yaptığı	sınıflandırmada,	söz	konusu	belediye-






Kalıp Yargılarla Mücadele Etmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda 
Farkındalık Oluşturmak Kapsamındaki Faaliyetler
Şart’a	göre	imzacı	taraf,	kadın	ve	erkeğin	kalıplaşmış	rolleriyle	mücadele	etme-
yi	 taahhüt	 etmektedir.	 6.	maddeye	 göre,	 imzacı	 taraf,	 olumlu	 toplumsal	 cinsi-
10 Faaliyet	raporlarındaki	bilgilere	ilişkin	ortak	bir	sistematik	bulunmadığından	dolayı	bu	konu	ile	ilgili	tüm	
belediyelerden	veri	elde	edilememiştir.
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Antalya	Büyükşehir  - - - - -
Tarsus - - - - - -
Çankaya    
Adana	Büyükşehir - - - - - -
Nevşehir  
Denizli	Büyükşehir - - - - - -
İzmir	Büyükşehir      -
Bursa	Büyükşehir  -  - - -
Kars   - -  -
Trabzon	Büyükşehir  - - - - 
Muratpaşa      -
Ortahisar -  - - - -
Büyükçekmece  - - - - -
Osmangazi   - - - -
Ordu	Büyükşehir -  - - - -
Giresun  - - - - 
Şişli   - - - -
Beylikdüzü   - - - -
Kadıköy     
Süleymanpaşa - - - - - 
Urla -  - - - 
Tablo	 3’de	 görüldüğü	 gibi,	 bu	 kapsamda	 yerine	 getirilen	 faaliyetlerin	
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önemli	bir	bölümü,	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	konusunda	belediyede	çalışan	per-
sonele	ve	belediye	sınırların	içinde	bulunan	farklı	gruptaki	vatandaşlara	eğitim	




eğitimler	 düzenlediği	 görülmektedir.	Ayrıca	 4	 belediyede	 yazılı	 ve	 görsel	ma-
teryaller	kullanılarak	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	konusunda	farkındalık	yaratmak	
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Bu	 kapsamda	 yerine	 getirilen	 faaliyetleri	 her	 bir	 belediye	 açısından	






























İşveren Rolü Kapsamındaki Faaliyetler
Belediyeler	 yerel	 hizmetleri	 yerine	 getiren	 temel	 aktörler	 olmalarının	 yanında	
aynı	zamanda	önemli	bir	işveren	olarak	da	karşımıza	çıkmaktadır.	Devletin	ken-
di	personeline	uyguladığı	politikalar	diğer	sektörlere	öncülük	etmesi	açısından	
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da	önem	taşımaktadır.	Şart’ın	11.	maddesi	imzacı	tarafların	alması	gereken	ted-
birleri	 düzenlemektedir.	 İstihdamla	 alakalı	 politikaların	 (Eşit	 işe	 eşit	 ücret,	 üst	
düzey	 kademelerdeki	 dengesizliklerin	 önlenmesi,	 çalışanların	 geleneksel	 ol-
mayan	istihdam	yollarını	 tercih	etmeleri	 için	cesaretlendirilmeleri,	vb.)	gözden	














Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamındaki Faaliyetler
Şart,	“Hizmet	Sunum	Rolü”	başlığı	altında	tarafların	farklı	alanlarda	yerine	getir-
mesi	gereken	faaliyetleri	düzenlemektedir.	13.	Madde: 
“imzacı taraf herkesin eğitim alma hakkını tanır ve herkesin mesleki ve 
sürekli eğitime erişim hakkını kabul eder. İmzacı taraf eğitimin; yaşamın her 
aşamasında; gerçek fırsat eşitliği yaratma, temel yaşam ve istihdam becerilerini 
kazandırma ve profesyonel ve mesleki gelişim için yeni imkanlar sunma nokta-
sındaki hayati önemini kabul eder…İmzacı taraf her türlü eğitim faaliyetlerinde 
kadınların ve erkeklerin rollerine dair kalıplaşmış kavramların ortadan kaldırıl-
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Sanat ve Hobi 
Kursları
Kadın Hakları/Kişisel 
Gelişim ile İlgili 
Eğitimler
Diğer
Antalya	Büyükşehir  - -
Tarsus - - -
Çankaya  - -
Adana	Büyükşehir   
Nevşehir - - -
Denizli	Büyükşehir - - -
İzmir	Büyükşehir   -
Bursa	Büyükşehir   
Kars -  -
Trabzon	Büyükşehir  - 
Muratpaşa      -
Ortahisar  - -
Büyükçekmece  - -
Osmangazi - - -
Ordu	Büyükşehir  - -
Giresun - - -
Şişli   -
Beylikdüzü   -
Kadıköy      -
Süleymanpaşa  - -
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bun	tümünde	Adana	Büyükşehir	ve	Bursa	Büyükşehir	Belediyelerinin	faaliyetleri	
olduğu	görülmektedir.	Ayrıca	 	 İzmir	Büyükşehir,	Trabzon	Büyükşehir,	Murat-























Antalya	Büyükşehir  - - -
Tarsus - - - -
Çankaya  - - -
Adana	Büyükşehir - - - -
Nevşehir - - - -
Denizli	Büyükşehir  -  -
İzmir	Büyükşehir  - - -
Bursa	Büyükşehir  - - -
Kars  - - -
Trabzon	Büyükşehir - - - -
Muratpaşa  - -
Ortahisar  - - -
Büyükçekmece  - - -
Osmangazi - -  -
Ordu	Büyükşehir  - - -
Giresun - - - -
Şişli   
Beylikdüzü  - - -
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Kadıköy   - 
Süleymanpaşa  - - -







rilebilir.	Ancak	 sağlık	 hizmetlerinin	 sunumunda	 toplumsal	 cinsiyete	 dayalı	 bir	
yaklaşımın	bulunmadığı	görülmektedir.	 	Sadece	2	belediyede	sağlık	merkezle-


































lediyesi	 ve	Süleymanpaşa	Belediyesi)	 bakmakla	 yükümlü	 olunan	 bireyler	 için	
bakım	evi	hizmeti	vardır.






Araştırma	 kapsamında	 yer	 alan	 belediyelerin	 sosyal	 içerme	 konusunda	


















Kültür, Spor ve Rekreasyon Kapsamındaki Faaliyetler
Şart,	 kadınların	 ve	 erkeklerin	 kültür,	 spor	 ve	 rekreasyon	 alanlarında	 farklı	
deneyimlere	 ve	 ilgi	 alanlarına	 sahip	 olduklarını	 ve	 söz	 konusu	 farklılıkların	
toplumsal	 cinsiyet	 kalıp	 yargılarının	 sonucu	 olabileceğini	 kabul	 ederek	 kadın-
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Antalya	Büyükşehir  -    - 
Tarsus - - - -  - -
Çankaya   - - -  -
Adana	Büyükşehir - - -   - -
Nevşehir - - - - - - -
Denizli	Büyükşehir -  -  - - 
İzmir	Büyükşehir -   - - - 
Bursa	Büyükşehir - - - - - - -
Kars - - -  - - -
Trabzon	Büyükşehir  - - - - - -
Muratpaşa -  - - - - -
Ortahisar - - - - - - -
Büyükçekmece - -  -  - -
Osmangazi - - - -  - 
Ordu	Büyükşehir - - - - - - -
Giresun -  - - - - -
Şişli -  - -  - 
Beylikdüzü - - - -  -
Kadıköy -  - - - - 
Süleymanpaş   - - - - 











Spor	kapsamında	gerçekleşen	 faaliyetleri	 incelediğimizde	bunların,	 spor	
merkezlerinin	kurulması	ve	spor	kurslarının	düzenlenmesi	olmak	üzere	temelde	

















Kültür,	 spor	 ve	 rekreasyon	 kapsamında	 yerine	 getirilen	 faaliyetleri	 be-
lediyeler	 açısından	 ele	 aldığımızda	 ise,	 Antalya	 Büyükşehir	 Belediyesinin	 5,	
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eğitim/panel/seminer	 gibi	 faaliyetlerin	 düzenlenmesi	 belediyelerin	 en	 çok	 ger-
çekleştirdiği	faaliyetler	arasında	bulunmaktadır.
İkinci	 olarak,	 	 Tablo	 6’daki	 “diğer”	 olarak	 belirtilen	 kategoride	 önem-
li	 sayıda	 faaliyetin	olduğu	dikkat	çekmektedir.	Toplumsal	cinsiyete	dayalı	 şid-
detle	 mücadele	 etme	 adına	 çok	 farklı	 nitelikte	 olan	 faaliyet	 bulunmaktadır.	
Örneğin	kadına	yönelik	şiddetle	mücadeleye	dikkat	çekmek	amacıyla	mor	renkli	
balonlarla	etkinlik,	şiddetsiz	bir	dünya	için	kadın	haberleri	sergisi,	kadına	yönelik	
şiddetin	 türkülerle	 anlatılması	 (Kelebeğin	 Türküsü	 Projesi),	 şiddete	 yönelik	




Toplumsal	 cinsiyete	 dayalı	 şiddeti	 önleme	 kapsamında	 Tablo	 6’da	 dik-
kat	 çeken	 üçüncü	 konu	 ise,	 toplumsal	 cinsiyetle	mücadele	 konusunda	 son	 de-
rece	önemli	 olan	 sığınma/konuk	evi	hizmetlerinin	oldukça	yetersiz	olduğudur.	
Faaliyet	raporlarında	yer	alan	bilgilere	baktığımızda	21	belediyenin	7	tanesinde	
sığınma/konuk	 evinin	 bulunduğu	 görülmektedir.	Oysa	 ki	 5393	 sayılı	Belediye	
Kanunu’nun	14.	maddesine	göre,	“büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in 
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır-
lar. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek 



















Antalya	Büyükşehir   - - -
Tarsus   - - -
Çankaya    - -
Adana	Büyükşehir - -  - -
Nevşehir -  -  -
Denizli	Büyükşehir -   - -
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İzmir	Büyükşehir     
Bursa	Büyükşehir   - - 
Kars -    
Trabzon	Büyükşehir -   - -
Muratpaşa -    
Ortahisar -  - - -
Büyükçekmece - -  - -
Osmangazi -  - - -
Ordu	Büyükşehir - -  - -
Giresun - -   
Şişli - -  - 
Beylikdüzü -   - 
Kadıköy    - 
Süleymanpaşa - - - - 
Urla  -  - 
Bu	kapsamda	yerine	getirilen	faaliyetleri	belediyeler	açısından	ele	aldığı-
mızda	ise	İzmir	Büyükşehir	Belediyesinin	5	farklı	kategorinin	tamamında;	Kars,	















incelendiğinde,	 söz	 konusu	 faaliyetlerin	 kadın	 istihdamını	 arttırmaya	 yönelik	
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Antalya	Büyükşehir  - - - 
Tarsus - - - - -
Çankaya -   - -
Adana	Büyükşehir -  - - -
Nevşehir - - - - -
Denizli	Büyükşehir -  -  -
İzmir	Büyükşehir -  -  -
Bursa	Büyükşehir - - - - -
Kars -  - - -
Trabzon	Büyükşehir - -  - -
Muratpaşa - -  - -
Ortahisar -  - - -
Büyükçekmece - -  - -
Osmangazi - -  - -
Ordu	Büyükşehir - -  
Giresun - - - - -
Şişli - - - - -
Beylikdüzü   -  
Kadıköy -    
Süleymanpaşa - - - - -




Büyükşehir,	 İzmir	 Büyükşehir	 ve	 Urla	 Belediyelerinin	 2;	 Adana	 Büyükşehir,	
Kars,	Trabzon	Büyükşehir,	Muratpaşa,	Ortahisar,	Büyükçekmece	ve	Osmangazi	
Belediyelerinin	1	farklı	kategoride	yer	alan	faaliyeti	bulunduğu,	Tarsus,	Nevşe-
hir,	Bursa	Büyükşehir,	Giresun,	Şişli	 ve	Süleymanpaşa	Belediyelerinde	 ise	 bu	
kapsamda	değerlendirilebilecek	faaliyetin	olmadığı	görülmektedir.
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Sonuç ve Değerlendirme




yönetimlerin	 cinsiyet	 körü	 politikalar	 uyguladığı	 sonucuna	 ulaşmıştır.	Avrupa	
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nicelik	 olarak	 güçlü	 olduğu	 alanlardan	 bir	 diğeridir.	Ancak	 bu	 kategori	 içinde	





























kalkınma	 kapsamında	 gerçekleştirilen	 faaliyetlerin	 de	 oldukça	 yetersiz	 olduğu	
görülmektedir.
Yapılan	araştırmada	dikkat	çeken	bir	diğer	konu,	toplumsal	cinsiyet	eşit-
liğinin	 sağlanması	 noktasında	 yerel	 yönetimlerin	 sorumluluk	 alanına	 giren	
ve	 literatürde	 sıklıkla	dile	getirilen	güvenlik	ve	ulaşım	konularında,	 toplumsal	
cinsiyet	 eşitliğinin	 sağlanması	 adına	 yerine	 getirilen	 herhangi	 bir	 faaliyete	
rastlanılmamasıdır.	Oysa	ki	bu	iki	alan	Şart’ta	da	ayrı	başlıklar	altında	düzenlen-
miştir.	
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şiddetin	 önlenmesi,	 ilgili	 belediyelerin	 en	 fazla	 faaliyette	 bulunduğu	 kategori-
yi	oluşturmasına	rağmen,	bu	belediyelerde	kadın	konukevi	sayısı	oldukça	azdır.	
Üçüncü	olarak	ise,	Şart’ta	yer	alan	bazı	başlıklarda	belediyelerin	oldukça	sınırlı	
düzeyde	 faaliyette	 bulunduğu	 görülmüştür.	 Son	 olarak	 da,	 özellikle	 kadınların	











fazla	 sayıda	 faaliyetinin	 bulunduğu	 sonucunun	 ortaya	 çıkması	 gerekmekteydi.	
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